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ABSTRAK 
“YouTube” merupakan laman web paling popular dan meluas penggunaannya yang memberi 
ruang kepada pengguna memuat naik pelbagai jenis video. Kini, pelbagai video 
berkonsepkan maklumat berkaitan Islam telah disebar luas dalam “YouTube” berdasarkan 
sambutan dan trend kehidupan masyarakat moden dewasa ini terutama generasi muda. 
Objektif kertas kerja ini adalah untuk mengenal pasti jenis maklumat keagamaan yang 
dilayari dalam “YouTube”. Metodologi kajian ini menggunakan metodologi kualitatif. 
Pendekatan yang digunakan adalah temubual kumpulan fokus terhadap empat kumpulan 
yang terdiri daripada 31 pelajar Universiti Utara Malaysia beretnik Melayu dan beragama 
Islam serta mempunyai pelbagai latar belakang pendidikan agama. Soalan yang 
dikemukakan kepada pelajar berbentuk soalan terbuka dan analisis kajian ini menggunakan 
analisis tematik. Hasil kajian mendapati bahawa lapan informan sesi 1 melayari “YouTube” 
maklumat agama Islam berkaitan hukum-hukum dalam Islam, ceramah, tokoh-tokoh Islam, 
isu-isu semasa, solat dan tanda-tanda kiamat.  Empat informan sesi 2 melayari “YouTube” 
berkaitan maklumat ceramah, zikir dan solat. Informan sesi 3 pula selalu melayari “YouTube” 
berkaitan sejarah Islam termasuk kisah-kisah nabi, isu-isu semasa, hukum-hukum dalam 
Islam, ceramah dan soal jawab agama di samping bahan-bahan mirip berbentuk hiburan 
seperti nasyid dan kartun berunsurkan Islamik. Tujuh informan sesi 4 melayari “YouTube” 
berkaitan maklumat hukum-hukum dalam islam, tajwid al-quran, motivasi, ceramah, isu-su 
semasa, ilmu perbandingan agama, zikir, di samping bahan-bahan mirip berbentuk hiburan 
seperti nasyid berunsurkan Islamik. Berdasarkan hasil kajian ini didapati bahawa maklumat 
berbentuk pendidikan dan hiburan merupakan jenis maklumat “YouTube” yang dilayari oleh 
generasi muda Islam. 
 
Katakunci:YouTube, Jenis Maklumat Keagamaan dan Generasi Muda 
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Lambakan media massa berbentuk hiburan di laman YouTube berkembang dengan pesat. 
Kebanjiran rancangan berbentuk hiburan yang bukannya berunsur keagaamaan telah 
membawa nilai-nilai budaya baru seperti Hollywood dan Bollywood. Menurut Datuk Hassan Din 
al-Hafiz (2010), rancangan hiburan sebegini lebih menjurus kepada kerosakan akhlak, dan 
tahap pengetahuan generasi muda Islam yang sederhana terhadap maklumat keagamaan 
seperti lima rukun agama Islam (mengucap dua kalimah syahadat, sembahyang lima waktu, 
berpuasa sebulan dalam bulan Ramadhan, menunaikan haji ke Baitullah [Mekah], dan 
menunaikan zakat) kerana leka dengan muzik yang melalaikan. Terdapat generasi muda yang 
tidak mengetahui tatacara lima rukun Islam ini kerana kurangnya pengetahuan mengenai 
tatacara tersebut. Didikan agama yang kurang daripada ibu bapa menyebabkan generasi muda 
cetek dengan pengetahuan lima rukun Islam ini. Kecetekan maklumat keagamaan ini bukan 
sahaja di kalangan remaja sekolah malahan turut melibatkan masyarakat kampus yang rata-
rata terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi yang merupakan golongan intelektual dan 
cerdik pandai (Baharin Mesir, Aminatuzuhanariah M. Abdullah, Mohd Farhan Ngatman & 
Norsamsiah Muhammad@Wahab,  2008). 
Pada era teknologi digital, YouTube telah menjadi elemen penting dari segi penggunaannya 
bukan sahaja untuk mendapatkan hiburan tetapi maklumat yang memperkayakan pengetahuan 
generasi muda. Menurut Meyerson (2010), sejumlah 72 jam durasi video telah dimuat naik di 
YouTube setiap minit. YouTube bukan sahaja menyediakan kemudahan kepada generasi muda 
untuk mendapatkan maklumat tetapi ia mendorong mereka untuk menyumbang dan, berkongsi 
idea mereka. Selain itu, generasi muda menggunakan YouTube sebagai salah satu rujukan 
atau tutorial untuk mendapatkan informasi.  Pencarian penyelidik pada bulan 17 September 
2015 mengenai beberapa maklumat asas Rukun Islam dalam YouTube menggunakan 
katakunci ‘syahadah’ (18,300 video), ‘solat’ (199,000 video), “Puasa” (282,000 video), zakat 
(107,000 video), dan Haji (762,000 video). Carian mudah ini menggambarkan bahawa ruang 
YouTube boleh dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan agama dengan mudah kepada generasi 
muda Islam masakini. 
YouTube telah diperkenalkan di Malaysia pada 22 Mac 2012 dan pengguna menonoton 
YouTube lebih 1 juta dengan purata penggunaannya 20 minit sehari (AmanzTV, 2012). Menurut 
Iovino (2011) terdapat kelebihan penggunaan YouTube, namun masih terdapat persoalan yang 
tidak terjawabmengenaicara generasi muda menggunakanteknologi ini. Walaupun YouTube 
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bukanlah satu fenomena baharu, tetapi kebelakangan ini teknologi tersebut  mendapat 
perhatian dari generasi muda.  Sebagai media komunikasi baharu, teknologi YouTube 
mengintegrasikan pelbagai bentuk perkhidmatan dan menjanjikan keselesaan kepada 
penggunanya untuk menyalurkan informasi yang dikehendaki. Tambahan pula, perkhidmatan 
YouTube membenarkan generasi muda untuk berkomunikasi dengan sesiapa sahaja, dan 
memberikan komen. Secara ringkasnya, penggunaan YouTube masih baharu dan memerlukan 
kajian mengenainya dijalankan. Justeru, kajian ini dijalankan untuk menjawab persoalan kajian 
bagaimanakah jenis maklumat keagamaan YouTube yang dilayari oleh generasi muda Islam? 
Manakala objektif kajian adalah untuk mengenal pasti jenis maklumat keagamaan YouTube 
yang dilayari oleh generasi muda Islam. 
 
2.  Metodologi Kualitatif – Temubual Kumpulan Fokus 
Pengkaji menggunakan kaedah kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi. Ia bertujuan 
mendapatkan maklumbalas dan penjelasan serta memahami sesuatu fenomena. Pendekatan 
ini juga mampu memberikan penerangan, pentafsiran dan menyediakan kefahaman yang luas 
tentang sesuatu fenomena selain memperkenalkan bentuk tema dan kategori, serta mampu 
menyediakan keterangan yang terperinci tentang perkara yang dikaji (Meriam, 1998).  
Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam kajian ini ialah temubual bersemuka 
dengan menggunakan soalan terbuka. Temubual bersemuka ialah salah satu daripada 
pengumpulan data yang dilakukan dengan menemubual secara langsung responden yang 
dipilih sebagai subjek kajian (Rohana Yusof, 2004). Dalam kajian ini, temubual bersemuka 
secara kumpulan fokus yang melibatkan 31 pelajar Ijazah Sarjana Muda dari pelbagai program 
yang beragama Islam. Pelajar-pelajar ini diperolehi dengan bantuan dan kerjasama daripada 
pensyarah yang mencari dan menghebahkan maklumat kajian ini kepada mereka di dalam 
kelas. Setelah pensyarah menerangkan matlamat kajian ini pelajar tersebut terlibat secara 
sukarela menyertai kajian ini. 
Temubual ini dibahagikan kepada empat kumpulan mengikut umur, jantina, latar belakang 
pendidikan dan program pengajian. Sesi kumpulan 1 mewakili 8 pelajar perempuan dan sesi 
kumpulan 2  mewakili 8 pelajar lelaki. Sesi kumpulan 3 mewakili 7 pelajar lelaki dan sesi 
kumpulan 4 pula mewakili 8 pelajar perempuan. Dari segi umur, kesemua 31 informan berumur 
sekitar antara 20 tahun hingga 25 tahun. Dari segi tahap pendidikan (kemasukan universiti) 
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pula, 10 informan mempunyai kelayakan matrikulasi, 9 informan berpendidikan STPM, 
manakala 7 informan berpendidikan STAM dan 5 informan berpendidikan Diploma. Dari segi 
program pengajian seramai 8 informan mengikuti pengajian kewangan dan perbankan Islam, 4 
informan pengajian pentadbiran muamalat, 3 informan pengajian perakaunan, 3 informan 
pengajian undang-undang, 2 informan pengajian sains pemutusan, 2 informan pengajian 
teknologi media, 2 informan pengajian pengurusan awam, dan pengajian lain seperti statistik 
industri, pendidikan (teknologi maklumat), kewangan, perniagaan antarabangsa, kaunseling, 
pengurusan pelancongan dan pentadbiran perniagaan masing-masing mewakili seorang 
informan. Kesemua informan berada dalam tahun pengajian antara tahun pertama hingga tahun 
keempat. 
Bagi menentukan kebolehpercayaan data kualitatif, lembaran maklumat dan borang kebenaran 
penyertaan projek penyelidikan diedarkan kepada 31 informan. Dokumen ini diedarkan kepada 
informan bertujuan untuk memaklumkan persetujuan mereka menyertai penyelidikan ini. Borang 
ini memaklumkan segala maklumat yang dibincangkan dirakamkan menggunakan rakaman 
video dan audio digital, informan memberikan maklumat yang tepat dan maklumat yang 
diperolehi digunakan semata-mata penyelidikan ini dan dimuatkan dalam laporan penyelidikan. 
31 informan menandatangani borang tersebut dan mereka bersetuju dengan syarat borang ini. 
Selain itu, kaedah kebolehpercayaan koder bebas dilakukan dalam kajian ini. Perkhidmatan dua 
koder bebas digunakan untuk mengenalpasti dimensi-dimensi atau kategori (Hassan; 2008; 
Ghazali, 2005; Flick, 2002). Penyelidik dikehendaki membuat kod ke atas setiap tema atau 
kategori dan diberikan kepada dua orang penyemak. Kedua-dua koder bebas tersebut 
dibekalkan dengan satu salinan garis panduan mengekod berserta jadual kod yang mencukupi. 
Kedua-dua pengekod tersebut mestilah sepakat dalam memahami kod dan maksud tema atau 
katogeri tersebut (Ghazali, 2005). Sekiranya tema-tema yang wujud tidak banyak berbeza 
dengan tema yang dikemukakan oleh penyelidik, ini bermakna interpretasi penyelidik terhadap 
tema-tema yang wujud hasil dari perbincangan fokus ini adalah baik. Selain itu, 
kebolehpercayaan data-data kualitatif boleh dibuat jika deskripsi (transkripsi) yang terhasil 
disemak oleh dua koder bebas yang berwibawa. Sekurang-kurangnya 2/3 daripada data perlu 
disemak dan dipersetujui oleh mereka. Oleh itu, dua koder bebas yang berwibawa perlu dilantik 
bagi tujuan ini (Ghazali, 2005). Dalam kajian ini, dua koder bebas dilantik dan terdiri daripada 




Dalam kajian ini, temubual menggunakan seorang pemudah cara untuk perbincangan. 
Temubual juga dirakam dalam pita rakaman MP3 dan rakaman video. Temubual diadakan pada 
25 Februari 2014 (2 sesi)  dan 4 Mac 2014 (2 sesi). Lokasi pengumpulan data diadakan di Bilik 
Diskusi, Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi, Kolej Sastera dan Sains, 
Universiti Utara Malaysia. Jangka masa temubual bagi sesi kumpulan fokus ini ialah antara dua 
sehingga tiga jam. Informan juga dikehendaki menyenaraikan lima jenis maklumat keagamaan 
yang pernah mereka layari YouTube di dalam kertas jawapan. Temubual ini direkodkan dalam 
pita rakaman dan ditranskripkan perkataan demi perkataan. Data kemudiannya dianalisa 
menggunakan kaedah analisis tematik.  
 
 Analisis Data dan Perbincangan 
Kesemua informan bagi setiap sesi mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeza. Bagi 
sesi 1, 2 dan 3, latar belakang pendidikan informan bercampur iaitu pernah bersekolah agama 
dan tidak pernah bersekolah agama (sekolah biasa). Manakala informan bagi sesi 4, kesemua 
informan pernah bersekolah agama. Dari segi latar belakang pendidikan agama ahli keluarga, 
sebahagian ahli keluarga informan mempunyai pendidikan sekolah agama dan sebahagian lagi 
mendapat pendedahan tentang agama Islam melalui ahli keluarga (bapa, datuk, nenek), 
ceramah-ceramah di masjid atau surau, kelas agama dan medium elektronik (radio atau 
televisyen). 
Kefahaman diantara informan yang mempunyai latar belakang pendidikan agama berbeza 
dengan informan yang tidak berlatar belakang pendidikan agama. Ini kerana informan yang 
mempunyai latar pendidikan agama lebih mendalam kefahamannya berkaitan dengan agama. 
Sebagai mana firman Allah SWT  
“Katakanlah (wahai Muhammad) apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang 
yang tidak mengetahui. Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. 
(Az Zumar: 9)”. 
Informan juga mempunyai ahli keluarga yang lain seperti ibu, ayah dan datuk yang mempunyai 
kefahaman agama dan ianya memberikan kesan kepada informan. Setiap insan akan terikut 
dengan orang yang terdekat ataupun orang yang berada disekelilingnya. Sebagaimana sabda 




“Seseorang itu adalah mengikut agama temannya, oleh itu hendaklah seseorang itu meneliti 
siapa yang menjadi temannya.” (Hadis riwayat Abu Daud).  
Menurut ilmuan Islam, manusia itu di atas agama pemimpin mereka. (Ibn Kathir : 2013)   
Penerangan profil informan setiap sesi boleh dirujuk pada Jadual 1.1. 
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 Hanya dua daripada 
lapan informan dari 
latarbelakang sekolah 
agama. 
 Sebahagian ahli 
keluarga informan 
mendapat pendedahan 
tentang agama islam 





 4 orang informan 
pernah bersekolah 
agama dan 3 orang 
sekolah biasa. 
 4 daripada keluarga 
informan bersekolah 
agama dan 3 lagi 
mendapat pendidikan 
agama di sekolah 
biasa. 
 
 Lapan (8) informan 
pernah bersekolah 
agama. Kebanyakan ahli 
keluarga (adik beradik 
dan ibu) mendapat 
pendidikan sekolah 
agama. 
 Dua (2) daripada 
informan menyatakan 
bapa mereka adalah 
ustaz. 
 Tiga (3) informan 
menyatakan ahli 
keluarga (ibu, ayah, 
abang dan kakak) 
mendapat pendidikan 
tidak formal agama dari 
ahli keluarga lain seperti 
datuk dan nenek. 
 Seorang (1) informan 
menyatakan ibu 
mendengar ceramah di 
surau dan bapa pergi ke 
kelas agama pada 
hujung minggu. Seorang 
informan (1) pula 
menyatakan ibubapanya 
mendapat pendidikan 
tidak formal agama 
melalui ceramah di surau 
atau radio. 
 Terdapat seorang 
informan (1) menyatakan 
ibunya tidak pernah 
mendapat pendidikan 











informan (1) lagi 
menyatakan bapanya 




S1 S2 S3 S4 Coding 
JADUAL 1.1 SEKSYEN A -  LATAR BELAKANG INFORMAN 
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1)  Mengenal pasti jenis maklumat yang dilayari dalam YouTube. 
a. Kesemua informan sesi 1, 3 dan 4 menyatakan bahawa mereka pernah melayari YouTube 
untuk tujuan keagamaan. Manakala enam (6)  informan sesi 2 tidak menjadikan YouTube 
sebagai medium mendapatkan ilmu islam manakala dua (2)  informan sesi 2 menyatakan 
bahawa penggunaan medium YouTube dibolehkan setelah mendapat rujukan dari ustaz. 
b. Kesemua informan sesi 1, 3 dan 4 melayari YouTube untuk mendapatkan maklumat utama 
mengenai keagamaan. Manakala enam (6) informan sesi 2 menyatakan mereka 
menggunakan YouTube  untuk mendapatkan ilmu tambahan/sampingan agama sahaja dan 
untuk hanya mendengar ceramah-ceramah agama. 
c. Dari segi galakan melayari YouTube bagi sesi 1, hanya seorang informan sahaja yang 
menyatakan tidak pernah sesiapapun yang menggalakkan informan melayari YouTube untuk 
tujuan agama.  Manakala 7 informan mendapat galakkan dari keluarga dan adik beradik dan 
kawan-kawan untuk melayari maklumat keagamaan di dalam YouTube. Manakala sesi 2, 
rakan-rakan, pensyarah, dan ibu bapa tidak pernah mengesyorkan informan menggunakan 
YouTube untuk mendapatkan maklumat ajaran islam. Hanya dua (2) informan (latar belakang 
pendidikan agama) yang mempunyai inisiatif sendiri menggunakan YouTube untuk 
mendapatkan maklumat ajaran Islam. 
d. Dari segi galakan melayari YouTube bagi sesi 3, enam  (6) informan menyatakan rakan-
rakan menggalakkan informan menggunakan YouTube bagi mendalami agama. Seorang (1) 
dari informan menyatakan pensyarah menggalakkan informan menggunakan YouTube bagi 
mendalami agama. Hanya seorang (1) informan menyatakan ahli keluarga menggalakkan 
informan menggunakan YouTube untuk mendalami agama. 
e. Analisis sesi 4 pula mendapati kesemua lapan (8) informan menyatakan rakan-rakan 
menggalakkan informan menggunakan YouTube bagi tujuan keagamaan. Tiga (3) dari 
informan menyatakan pensyarah menggalakkan informan menggunakan YouTube bagi 
tujuan keagmaan. Hanya seorang (1) informan menyatakan ibu bapa dan adik beradik 
menggalakkan informan menggunakan YouTube untuk tujuan keagamaan. Selain itu, tujuh 
(7)  informan yang menyatakan ibu bapa tidak pernah menggalakkan informan menggunakan 
YouTube bagi tujuan keagamaan. Hanya lima (5) informan menyatakan  pensyarah tidak 




Rumusan: Rata-rata informan setiap sesi kecuali sesi 2 menggunakan YouTube untuk tujuan 
keagamaan dan mendapatkan maklumat keagamaan. Ianya bertepatan dengan saranan 
Nabi S.A.W Menuntut ilmu adalah menjadi kewajipan kepada setiap orang muslim. (Riwayat 
Ibn Majah). 
Informan-informan sesi 2 hanya menggunakan YouTube sebagai sampingan mendapatkan 
maklumat agama. Dari segi galakan melayari YouTube, hampir kesemua informan setiap 
sesi kecuali sesi 2 mendapat galakan menggunakan YouTube dari rakan-rakan. Hanya 
segelintir informan mendapat galakan menggunakan YouTube dari pensyarah dan ahli 
keluarga mahupun inisiatif sendiri. Islam sebagai agama nasihat menasihati sepertimana 
sabda Nabi S.A.W : Agama itu berperanan sebagai nasihat menasihati. (Riwayat al-Bukhari). 
Selain itu, hampir kesemua sesi informan 1, 3 dan 4 melayari YouTube berkaitan jenis 
maklumat hukum-hukum dalam Islam, isu-isu semasa ceramah dan soal jawab agama.  
Firman Allah SWT di dalam surah An-Nahl ayat 43 : 
“Maka bertanyalah kepada ahlinya (orang-orang yang tahu atau pakar) jika kamu tidak 
mengetahui (keadaan sesuatu perkara).”  
Ada juga segelintir informan yang melayari YouTube berkaitan jenis maklumat zikir, tajwid al-
quran, ilmu perbandingan agama, solat, tokoh-tokoh Islam, tanda-tanda kiamat, dan hiburan 
seperti nasyid. Berbanding informan-informan bagi sesi 2, hanya sedikit informan yang 
melayari YouTube berkaitan jenis maklumat ceramah, zikir dan solat. Ia amatlah bersesuaian 
dengan saranan Islam yang menyuruh umatnya belajar dan mencari maklumat berkaitan 
dengan agama agar segala keraguan dapat dielakkan.  
 
Sabda Nabi S.A.W yang bermaksud: Penawar kepada kejahilan adalah dengan 
bertanya. (Riwayat Ibn Majah) 
Penerangan data kajian boleh dirujuk pada Jadual 1.2 
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c. Hanya seorang 




dia melayari YouTube 
untuk tujuan agama.  
Manakala 7 informan 
mendapat galakkan 
dari keluarga dan adik 
beradik dan kawan-
kawan untuk melayari 
maklumat keagamaan 




dilayari dalam YouTube 
 














mendapat rujukan dari 
ustaz 
b. Enam (6)  orang 
informan menyatakan 
mereka menggunakan 
YouTube  untuk 
mendapatkan ilmu 





pensyarah, dan ibu 





maklumat ajaran islam. 














tujuan mereka melayari 
YouTube untuk 
mendapatkan 
maklumat dan mencari 
hiburan. 






























tujuan mereka melayari 
YouTube untuk 
mendapatkan hiburan, 
mencari maklumat,  
mendapatkan motivasi 
dan juga inspirasi. 




YouTube bagi tujuan 





YouTube bagi tujuan 
keagmaan. Hanya 
seorang (1) informan 
menyatakan ibu bapa 
dan adik beradik 
menggalakkan 
informan menggunakan 
YouTube untuk tujuan 
keagamaan. 















umum – I1S1 
 Hukum tentang 
wanita, ceramah 
tentang sirah dan 
harakah, fenomena 
dunia, nasyid – I2S1 
 Tokoh-tokoh Islam, 
isu-isu semasa 
contoh kalimah 







Don Danial – I4S1  
 Ceramah menutup 
aurat yang 
sempurna, tanda-
tanda kiamat, sihir, 
muslimah sejati, 
hukum memakai 
minyak wangi – I5S1 
 Isteri solehah, 
keutamaan suami 
dan ibu bapa - I6S1 
 Hukum memakai Inai 
lukis, bersanding, 
memakai inai bagi 
lelaki – I7S1 
 Hukum-hukum 
dalam perkahwinan 
dan bertunang – 




dilayari dalam YouTube 
 Dengar ceramah Ustaz 
Azhar Idrus – I1S2, I2S2 
 Mendengar alunan 
Ustaz Aman Zuki – I5S2 
 Mendengar ceramah 
daripada Ustaz Zulkifli 
Al-Bakri dan Ustaz 
Abdul Basir – I5S2 
 Solat – I7S2 
Apa maklumat 
keagamaan yang 
dilayari dalam YouTube 
Informan selalu melayari 
YouTube berkaitan 
sejarah Islam termasuk 
kisah-kisah nabi,isu-isu 
semasa, hukum-hukum 
dalam Islam, ceramah 
dan soal jawab agama 
disamping bahan-bahan 
mirip berbentuk hiburan 
seperti nasyid dan kartun 
berunsurkan Islamik.  
 
 Hukum dalam ibadah 
seperti solat, puasa 
dll- I1S3 
 Sejarah tokoh-tokoh 
Islam-  I1S3 
 Ancaman-ancaman 
terhadap Islam –I1S3 
 Kisah pengorbanan 





 Ceramah –I2S3 
 Taskirah -!2S3 
 Belajar Hukum Tajwid 
–I2S3 
 Hukum dalam Islam-
I2S3 
 Dokumentari tentang 
Islam-I2S3 




YouTube bagi tujuan 
keagamaan. Hanya 
lima (5) informan 
menyatakan  
pensyarah tidak pernah 
menggalakkan 
informan menggunakan 





dilayari dalam YouTube: 
Tujuh (7) informan 
melayari YouTube untuk 
mendapatkan maklumat 
agama seperti berikut: 
 
 Tentang fiqh wanita, 
hukum asas dalam 
Islam, motivasi tentang 
memberi kesedaran 
tentang Islam, nasyid, 
dan mempelajari tajwid 
Al-Quran – I1S4 
 Ceramah, surah 
nabawiyah, zikir, 
selawat, dan  nasyid – 
I2S4 
 Ceramah, motivasi, isu-
isu yang berkaitan 
dalam Islam, nasyid, & 
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I8S1  Sejarah Islam-I3S3 
 Feqah dan tatacara 
mengerjakan Ibadat-
I3S3 
 Isu-isu semasa Islam-
I3S3 
 Gerakan Dakwah – 
I3S3 
 Kebesaran Allah –
I3S3 
 Ceramah – I4S3 
 Zikir dan maksud –
I4S3 
cerita islamik – I3S4 
 Ilmu perbandingan 
agama (Dr. Zakir Naik 
& Ahmad Deedat), 
fardhu ain dan fardhu 
kifayah, cara membaca 
Al-Quran (tajwid & 
tarannum), video 
persoalan 
agama,nasyid dan zikir 
– I5S4 
 Maklumat tentang 
motivasi hati, bukti 
sesuatu hukum 
dilaksanakan, 




ustaz Kazim dan 
ceramah anak derhaka 
– I6S4 
 Zon kuliah (ceramah)  
isu semasa/ibadah, isu 
debat antara Islam dan 
bukan Islam, video 




Islam), zikir, Al-Quran – 
I7S4 
 Ceramah agama, 





Islam, dan video 
islamik – I8S4 
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4. Kesimpulan dan Cadangan Kajian Akan Datang 
 
Kajian ini merupakan kajian awal mengenai penggunaan YouTube yang berorientasikan 
maklumat keagamaan dalam kalangan generasi muda Islam. Secara umumnya, generasi 
muda Islam melayari YouTube maklumat keagamaan berbentuk pendidikan seperti ceramah 
agama seperti hukum aurat, ibadah,  motivasi, zikir Islam, sirah dan lain-lain lagi. Malahan, 
ada segelintir informan yang melayari YouTube maklumat keagamaan berbentuk hiburan 
seperti nasyid dan kartun. Kajian awal ini menunjukkan bahawa generasi muda Islam 
menggunakan YouTube untuk mendapatkan maklumat keagamaan. Berdasarkan 
penemuan hasil kajian ini, cadangan kajian akan datang adalah penyelidik akan 
mengkategorikan jenis maklumat keagamaan yang dilayari melalui YouTube ini mengikut 





Kajian ini adalah sebahagian daripada Geran RAGS (Research Acculturation Grant) yang ditaja oleh 
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